



































































































???????????ャッ???…??っ?。???????? 、?? 。 ? ???、 ??? 『 ッ ???』?（ ）??ュー ー??????『? ? ????? ???????????? ?? ?89???????』?、??ー?ッ ????、




…辮????。（?）??????”開?? ?、?? ?闘???、 ?? ?、?曲臨??? 。 ?闘?「 ? ? 」㎜開????、開???、???????????。…? ????? ??、?ッ ー… ?????、 ッ? 。 ?????????????朋??? ?、?? ??? ? ? ー 、 ???朋????? 。「????????????﹇?????????? ????ュ?ー? ??? ?ーーー?????????????????
（4）
?????????????????????????????。???????っ????ょ?。??? ???? っ?、 っ?????? っ 。 、 ????、???? ?? ??????? ?????? 、 っ 。?????、 、 、 、 ー 、??? っ 。 、っ????。 ッ ? 、????、?????? っ 。 ッ?? っ 。?? ?、 っ 、 ョッ??? っ 。 、??っ ? ?? っ?、???? ???? ? 。 、?、? 、??? ? 、? 、 っ??? 。 ? っ??? 、 。?? 。??? ? 、 『 』
?っ?????????。??????????、?????? ? 、?????? ????。?????、??????? 、 ? っ?、? 。 ?っ????、??????????。?ょっ?ゅ???????? ? 、 ????。? 、 、 っ?? 、 ? ? っ 。??? 『 』 、??? ? 、??? ? 、 、 、???????っ ?。 ? 、 、???ィー ? 、?? 、 …???、 ?? 。??? 、 、 、?? ?? 、 っ 。??、??? 、 っ 、 ……。? ? 、 、




??? っ? 。??????????。???? 。
ー???????????、????????????っ
???っ?ゃっ 、???? ??????。????? っ ょ??? ゃ 。 、 っ?っ? 、? ッ 、?? ?
?????????? ?
??? 、 、 ?????? ?? っ っ ゃ 。?、? 、 、??っ っ ゃ ? 、 ?ょ??。? ? 。????? ? 、 ょ???? 、 ? 、??? っ 、???? 、 。 、??? っ 、 っ???。 、 ェ ャー
?????????ュ??ー????????。?????? ? ? ??????????? 、 。??。 っ ?????????? ゃ 、?っ 。 っ 、?っ? 。 、 ?????? ? ? 、 、?? 、 。??? ? っ 。 、????? っ ょ。っ?、???????????????????????ーっ???????ょ。???????、?????????????? ?っ ?ゃ 。
?、 っ? ??。??? 、 、 、っ?????? … ??、??? ?? っ
???????、???っ???、??????ィー?っ
??? 。 ? ??? 、????? ?、 っ 。??? ? 、???
（6）
?????????、??????????っ???、???????????、??????????????????、? っ 。??? 。 、??? ? 、 ?????????、???? 。??? 、 っ 。 ???????? っ っ 、 。ッ?? っ っ? 。 ?っ 。??、 っ 、 ??、?? 、??? ??、??? ? っ? 、 。
????????っ???????、???????、?
??っ?? ? 、 。?? ?
ー???? ? 、 ? っ
?、? っ? 、 っ ゃ?、?? ???? ??、? ? 、 、?? （ ）。 ー??ッ ?、 ? ?? ???? ?
??????????「???、??????ー??」???。（ ??）。??? 、 ? 、? ???? ? っ ? ? …。 ???? 、 ? 。??? っ??。 、 、 。??? っ?、? 。?? ? 、???っ? ???? ? っ 。?????????、 ? ??っ …??? っ 。 ょ??? ? っ ? 、 ?? ????。 っ 、??? っ 、 っ??? っ 、??? 、 、??? 」っ 、 っ??? 。 、 、「 ? 」?? 、 。
（7）
???????、????????????????????? 、 ? ??っ?? 、 ??、??? っ 、 。???、?「????、???????????、?????????ょ ?っ?? 」 ???? 。??? 、 「 、????。 ?、 ????っ 」??? 。 、??? 、? ???????? っ ?? ? 、?? 」 ??? 。「???????????」??っ????、??????
???っ 、っ 、?? っ 。??? っ 。??? ょ 、 。
?????「?????」っ?、?????????。?
??? 「 ??? 」っ?? 。?? っ???っ 。??? ?、???? 。????? っ
????、「?????」????、???????。??????????、?? ?、 ?????っ。 っ 、???ー っ …。 ??????っ 。 ???????、??? っ? 。 ? 「〜?、 っ? 、 ? 〜っ?、???????っ?、?っ?????ゃっ???〜?」?、?? 。
???。?? ? 、っ????。??? っ ???
??????、?「?????」?????、??????
??? ??? ???、?「??っ?????? ??? ??」?? ? ? ??????。??? 。 、?っ???????。??? ? ??っ? 、?? っ 。
（8）
??、?????????、??????????????ゃ??、????????っ??????、??????っ??? ? っ ? っ?。? 、 「 」?????。 ? っ ???? っ っゃっ??? ?っ? 。 っ 、??ー??????????っ??っ????。?っ???、??? 「 」っ??。? 、 っ 。??っ ? 「 っ?? 」 ??。??? 、?。「 」、????? ?、?「????」 …。?、? ? 、???? 。「???????」????、????っ????。???
?????っ?、 「 ? 」?。??? 、 ?? っ? 、??? …っ 、?? っ 。 ? ? 、
?????????。?? ?????。??、?????、?「???????」???????っ??????…。?????????????? 、 っ ?????? ? っ ゃっ?? 。??? 、 っ??、?????????????、????????っ????。 「 」っ???、? 、 、 ? ーー??、 っ 。 っ??? 、っ???。??? ?????、 ? 。?????、?? ? ? 。????っ、 、?? 。?? ? っ 、??? 、 。?? 、 。 ??? ?っ?????????? ? っ ?????。
??????。
????、 っ? ? ー ー ???、 ?? 。
???????。???????????????、??
（9）
????????????????。??、?????っ??????、?? 、 ッ ? ??、? ?ょ???? 、 っ ???? …。?っ っ ? 、? 。??「 」 ? ???????ょ??。??? ??。?っ? ? 。 「 、??? 。 ? 、 」っ??っ????っ?。????????、??????????、 ??????。 ?、 。?、?。 ッ ? ?、 っ 。????? ? ?。??? ???? 。 、??、「 ?? ? ???? ? 」 、「??? 」 、???、 っ ょ 。??? っ ー
?????????、???????????、??????っ?? ? 。???、???????? ???、????????????? ? 、 「 」 ??、? ? ?、 ? っ???っ?、 。 ? 、??? ? ?? ?????? ??? ??????。 、 ? ょ 、??、 ? …??? 。??? ?。 、??? 、 、っ?、っ??????。??っ????????。??????? ????…。 、 っ??? 、っ? 。??? 、 、 っ?? 、?? っ 。
??? っ 、??? 、 、?。??? 、? ??? ?? っ ??。? 、
（10）
???、??????、??????????、????????っ???、????????????（??）、?????? ? 。 、 ?っ??????????????。????????、?????? 、 ? っ 。 ゃ
???????っ 、 ? ????? ????っ ?? ……。?。?? ???? 。?? ?? 、 、?? ? ??。??? 、?、? ? 、 、????? ? っ 。 ?、??? ? 、??。 、?、? ???? ???、? ???????? 。 、．?? 。??? 、 ? っ?? 、??? ? 。















??? ??????（ ???、? ） ???（???? ? ） 、?????????? 、「『 っ???』?? っ っ 、 ??? 。?、? 。 ?????? 、 ?、 ???、? っ ? ?????? ?? ? ?
??????????????????????。????? 、??っ 、 っ 、??? っ?」 。??? 、 っ? ?????、 っ 。 、??? ?? ??? 、??? 「 」 、??? 、 っ????。 ?
?????、? ???ィ?ィ?????????????? 、? ?? ????。??? （ ） ????。? ?????? っ?、 ?????????ィ ィ? ? っ 。?? 、 、 「 」??? ? 、??……。??? ? 、「 ?
?ィ?ィ????、?????ー????ィ?????『?』?????? 」 ? ????、 っ??? ?。???、 ィ?ィ 、「 ????、 」 ? 、 ?っ????? ?。??? 、 ???? っ?、? ? ? ??、????? （ ー ）??、 。 、?????? 。??? ????っ ?、? 、 ?? 。?????? 、??? ?? 、 っ 。?? 、 。 「??????? 」?「 ? 」……?? 「??? っ 」???、 っ っ ……??? …… ゃ 。
??????????、?????????????。?????????、? ? 、??? 、 ??????っ ? 。??? 、 ? ??? ッ???????????? ? …… ッ?????、? ??????????????、??????? 、? ……???、 ? ? っ 、 ???? ?? 、???? っ 。??? ??、 ッ 『?????? ッ ?』 ? ????、???????? っ??? 。 っ 、?、? ?? ? 、???? 。??? ?ょっ ? 、 ィ??、 。 ー「?」??????、?ュ ー ー ?????? ……。?? ?? 「 ー ー ャ 」
（13）
??????っ?。???ー?ィ?ー?ー???、??????????????、???????????????、??? ? ? ? っ ? っ ?、「? 」「 」「 」??? 、 ャ ? 、 、????????、?????????????、??????? ????????、???????? ?．?????? ッ????? 。???、 ッ???、 。 、??? ?? 、 、 ???。??? 、 っ 、?? （ 、 「 」 ）??、? 、? 、??? （ 「 」?） っ 。?? ?? っ ??、 「? 、???????、?????????????????ゃ??」? ッ ?、 ? 、




??? っ 、 ?????ー????????????。???、?????????、 ? 「 」???? 。 、?? 。????? 、「 」「??? 」 （???、? 、? ー?）?、 、??? …… ???、 、 …… 、 ???? ?、??? 。??? ? ? ? 、??????、「 」 「 」?? 、「 」?? ? 、???? 、??? ??????? 「 」 っ?、????? っ?? っ ? 。 「












???。 ? 。?? 」??? ? 、 、??? ー 、?????? ????。 ?????????、???? 、????? ??? ???っ?。????? 、
????。????、????、?????????、?? っ ???。???ッ ー 、?? ? ???? ??。?、? っ ??? ? ???。? ァー ィ ョ ? ???? ? 、? 、??? ? ? ー （ ） ??? 。
???????????????????っ?。???、???????????、? 、??? ?、っ????。???（? ? ） 、????? ? ???? 、 ???? 。?、???? 。??? ???? ?????????????
（16）
??????????????????、?「?????」?????????。??????????、?????ー???????????????。??????????????? っ 、 っ??? 」 （ ?） 、 「???????? ?????? 」 。??? 、 、????? ?、??? 。 、 ???? 、 ?? ????? 。??? 、 ?? ???????? 、??? っ 。???、 「 」 、????????????。??????????????
??? ? 、????、 「?、? ?「 」 ー??? 。 ? ーー?? ? ）、??? ）、 ?
??????????）、???????????????????????????）、???????????????? ） ?? 、??? っ 。 、???、?ー っ?、? 。?? ? ?? ?? 、 ョ??ィ ?（ ）、 （ ー ）、??? ? 、 ュー ー??、 。（???、 、 、 、??、 ） 、 、??? 、 ? ? ???????????ー ????? 、??? ? ー?? （??????、? ???????? ）。? ?、 ? ? ??????? 、????、? っ ? ? 。?????? ???? ? ?、
????????????????????????。???、???????っ??????????ー????????????。「??????、??????????」??? ? 、 「 ? ?????」?「??? 」 、??? ?????????? ? 、 ? ??????」??? 、 「 」 、??? 。 「??? 」 「 ????っ 」 、??? 、?? 。?? ?? 、??? 、???っ ? 、??? 。?? 。 、??? ? 、?? 。??? ? ??? 』 ） 、 「 ?
????????????????????????。????、??????????、????????、??????? 、 、??? 、 。??? 、??? っ 」 っ 。??? 、?????????、????????????、???????? 。????? 、 「?っ? ?? ?? 、??? 、 」????。???ー ? ー「??????????????? ? っ 」??? 、 、????? ??? 。 ???、「 、??? 」?? 、 「 ????????? ?? 」 。 、「?????????」 。???
（18）
?????、「?????????????、?????????????」?????????????。????????、 ? 、??? ? 。?? 、 「 っ ー 」??? 、??。??????????、?????????????????? 、 「??? 、 ??????」 。?????、 ??? 、「?? ? ? 、 ? ??????」 「 ????? 、?? 」 。?「 っ ??」 ??っ?、?「 、?? ?? 、 」 。????、??????、 っ ??。? ? 、?? ?? 。 、「?」??? ? 、「 」??? 。 「 」







?????????????????????? ??????????????????｝????? ? 、 ??、?「?? 」
??? ー ??????????。? 、 、???? ??????????????? っ??? 。????? ? っ ??ャ??????? 。??? 。
????????ャ?。??????、?????????????????。??ィ????????????? 、 ?????????? 。??? ャ??? 、 ? 、????? ?? ? ????。??、??? 、
?????っ??????????????。?????????、? ?????????、?? 、 ???? ュ ィ（ ）??? 、 ???????????? 。? 、 、??? 。??? ー 、????? ? ? ???。??? 「 」
（20）
???、???????????????????????。??? ? 、 ?????????? ????? 。 ????? ? ??????????? ? 。 ????? ?? っ ??? 。?????、??? 。????、? 、 ? 、??? 、 っ 、??? ? っ っ??。?ェ???????????
??ェ?? ??、 、 ??????????? 、 ー 。??? ??? 、 ェ???、
??。???、?????、????、??????????????。????????????????????????、???????????????????。?????? ? ? ? 。??? ッ （? ） ェ ー（??? ? ） 、?? ?? ー??? ュ ィ 、 ェ ー 。???ュ???ィ っ?、? 「 」 っ?。? ュ ィ 、??? ? （ ェ ィッ ュ）?。? ュ ィ ???? 、 ??? っ??? ? ー 、?? ? っ 。??ェ ? 、 ???? 、「?ィ」 、 、 ??? ?? ?。??? 、 ェ ー ュ????、 ?? ?。
（21）
??ュー?ー????ィ????ェ???????「????? 」?? ? （ ???）???、 「 ?????????????????、?????????、??? ? ????。??? 、 、 、 ? ??（????? ? っ ）。 ?????? 」 。??? 、 ?? ??? っ?、 、??? ??? ??。?????????????????????
??????? 「?????」??、 ? ? 「??? 、 、 、?? 。
「?????、?? ?、 ??? 、
??? 、 っ??、????? ?
???????」
「????????、?????、????っ???、?????????、?????????????????」
????? 、??????????、?「?????? ? 」 、 「?? 」 、 「??? ??? ????? 」 ????。 、 「 ????」??? ? っ 、 ??????、 、 ???? 、????? ?? ????。???????????ュ???ィ
???????? 『 』（??? 、?? 、???? ? ）????（????? ）、 ???? 、 ??
?。??? ???? っ????? 。 っ? ???? 。
（22）
????????????????ュ???ィ???????、??? 、? ?ュ???ィ??????、?????????。?????
??? ? ァ 、?ェ? ?????? 。??ェ ? 「 ー 」 ー??? ー ?????、??????????? っ 。??ュ 、??? 、 ? ュ ィ????? 。?? ォー 「 ー ー 〈???〉」 、 ? 「 」??、 ィ?? ? 。??? ? 、 ???? ュー?、? ? ? 、
「??????」????????????。
??? ? ? ェ????、 ? ? 、
???????????????????????。????????????????、???????????????? 。 、 ェ????、 、??? 。?????? 。 ? 、??? 、??ィ ー 。「 」??? 。??? 、??? 。 ュ ィ??? 、 っ?? 。
「???ャ????????」???????、???ュ?
??ィ?? ? 、 ッ???????? ??? 。??? ? （ ）









??????、????????（??????????????）???????」 ? 、????? 。?、 ?
﹇、????
?????、????????????????????、??????????、???、 。??? 、 ????、????? 、 ? 。??? 、 、 、???、 、?? 、 「
???????、?????、?、?????、? ??????? 、 ???〜???????、?? ? 、?? ???? ? 、??? 、 ? 。??? ?




??? ???????????? 、 ?、?????、???????????????。???????? ??????? 、??? 、 、 、??? 、 ? 、 ???? ? 、?? 。??? ? 、?、? ??? 。?、 ??? ?? 、 、????、??? 。 、??? ?????。?? 、???? 、 ???? 。 「 」???、 、
???????????????????????、??????? っ 。??? 、 、 ???? 、?? 。??? （ ） 、??? ??????、???、??????? 、 、 「?? 」、 ??「 」 、??????。 ?????? ??????????????????? 。 、 ???? 、 ?? ?? 、??? ????、? 。??? 、??? っ っ 、?? 。???、??? 、 ???、 ? 。??? 、
??????、?????????、＝??、?????、?????、???? 、 ?? ??、＝ ??「??????? 」? ??。?、 ??? ?? 、???????? 、 ?????? ? ? 、 ?、?? ? 。?????? 、? 、????。? ? ? 、??? ? ? 、??? ? 。?、? ? ??? 、 ?? ?? 。??? 、??? ? 、??? ?? 、??? 。?、? ? 、??? ??、? ???、 ?
????、??????????????、??????????????、???????????????????????? ? 。????っ?、 。??? 、 ? 。??? ????、 、??? 、?? 。??? 、 、?、 、??? 。 ? 、??? ??、? ?? ?? 、 ??????。 ?? ??????????。???、? ? 、 、??? ??、? ? ????、 ? 、??? ?
（26）
???????。??、?????????????????? 、 ? ???。??? ? ?????? 、 、??? ??、????????????????????? 。 、??? 。??? 、 。??? 。????? 、 、??? ? 、???、 、?? ? 。??? 、????、??? ?。??? ???? 、 っ??、 ? 、?、? 、












?、? 、 っっ????????、???????????????????? 。?????? っ「?????…?」っ??っ ? ????? 。???????っ 。???ゃ???? ? っ 。 ?





??? 。? っ ゃ?? 、?? っ ??．?。「??????? 」 、
????? ?っ?? ? ???。?? ? ??? っ ?????? 、 ? 、「???????」?、??? 。 、「??????。????ょ?」
?、??。? 、
「??????? ? 。
?っ??? 」?、 ? 。??、
「??っ?? 、 ょ、
?????? 」?、?っ? ?? ? ?っ?、「?????」
（28）
?、?????。???、??????????、?っ ? ? 、
「??ッ」
?、??? 。 、?? ?。
「????? 、??????????」
?、??、 っ ??? ?。?? ??? 、?「 ?? ?、?? 、? ゃ 」? ???? 、 。 、?? ?っ 。?? 、 ー ? ?????っ 「?…」 ?? 。? ?????。 っ 。?、 ?。? 、???、?? ?、?。 っ 「? ? ?? …」 ? 、?、 ? ? 。??????? 、
?っ??、
??????っ
????????、?????????、?っ????????????。??? ??????? 、 ? 、???、? 、「 ???? 」?????、 ? 、??? 。 ????????。 っ 、 …。?? 、?? っ 。 、「?っ???? ??」? ????。??? 、 ? 、?? ?? ? 、?。? ? 、 ?、?? ? 、 。?? ??? ??「 ? 」 、???????、?「 」 っ?? ????。 っ ???。「???????????????」???
???。 ? 、?、?っ ??? 、??? 。 っ 「?」 「 ??」 っ
???っ????????。????? 、 ????????? ??????。??? ?????? 「 」?? ? ?、 「 」 、?っ ? 。
「?????、????????っ??。?????、 ?? ? ?????」??
???。? 、??、? ? 、?? ? ??? 、「 、?」??? ? 。?? 、?? 。? ?。 「?? 、? ? 」 、?? ?。
「?????」??????
??????「 、 ??? ???? ? 、?? ? 。
「???????????? ゃ 」
??? 、??? ? ? 。
（29）
???????、?っ????????、??? ? ????。??? ??「 ??????? 」??っ?? 。?? ?? ? っ 。??? っ?? っ?。?????? ?ゅ 。?? っ 。????? ??、??? っ?。????? っ 。?? 。
????????????????????「???????????????????」??????、???????っ?ゃ?????? っ 。????? ?、 ?、「???????????っ????」
???? 。?? ?、 ? 。????????。 ? 。?? ? っ 。??? ??? 、 「 ?????? ゃ 」 ?




???????????? ? （?? 、?? ?????????? っ 。 、?? ? 、
??????? 。?? 、 っ 、?? ?? っ 、 ???? 。 、?? 「?、?ゃ ? 」っ っ 。????、 ッ っ
??、?? 、 、?? ? 、?、 ??っ ?っ? ? ??、 ?????。 、 、??、 、?、 ? 。
?????????????????（???「?????」?? ??っ ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?、 ? っ 「 ? 」????? ?「 ー」?? ? 。 ー?? ? っ ?」?。 ?? ?、 ?????? ??????。 〜? ゃ ???? …。?「 」 「 」?? ??? ? 〜 っ 。?? 〜?。??????っ????????????。????? （????、 ??……?? 。?? ?、 ョッ っ 。?? ?? ?? 。???、? ? 、?っ 、?? ?? 、 っ っ
??????。??????????????っ ? っ 。??? 、 ? ……?? ???????。??? ?????? （??? っ 、?? 、?? ? 、??? 、 、?? 、 っ??、 ? ???、 ?? ??、?? ?????? っ 、 （?） 、 。?? ?? （?? 、 ????っ??????。???、?????????っ??? ? 「?っ ??????」 ?? 。?? ??、 っ （ ）????? ? っ 、?? 、 ? っ??? 、 、 っ?、 、?? ?。
っ?????っ????????????、????????っ????????。????ゅ ? ……。?? ?、?????、???????????、?? ???、 ? ?っ 、?? ? ??? ? 、?? ?、 ? っ??、?? ? 。?? ? （????? ? っ?? ?。??? ? っ （?）?????????? ????。? 、 っ っ?? 、 ??? ? ?? 。 、??? ? ??っ?。 、 ??? ?? ょ 、??? ? ????。 ??? ? 。
（31）
?????????????????（???? 「 」 ??? ??? っ っ?。
「?????」???????????、「?
????? ゃ 、????? ????? 」っ??っ?。?????っ 、??? 、??? っ 。?、 ??っ ? っ 、 っ??? ? ?、???? ? ? ? 。?? ? ?。?? ? 。 「?? ?? ?? 。????? 。?? 。 、???? ? っ 、?? ? 。 ゃ ?。??????????、?????????
????? 」 、?? ッ 、 ?
??????、??????ゃ???っ?。??、 っ?、 ? ???? 、 ? 「 」?? ょっ ?っ?? 、?っ っ?? 、 ゃ?? 。 ??、? ? 「 」?? ? 、???????。 っ ? っ???、? ? 、 「?? 」 。???????????????。「? 」
????? ? （?? 、 っ?????、????っ?「 」?? 。 、?? ??? っ っ??? 、 「 」「?」 ?? ????? 。 ????っ 、 「 」 「 ???」 ? 。?? ?? 、
??????っ??????、????????っ???、??????????????? 、?? 、 ? ??っ ? 。 、 っ?? ?? 、 、 ッ??? ?、?っ っ???? 、 ?????? ?? っ? 。「????」???????っ 、? ???????? 。 「 ?? っ 」?? 、 ? 。??? ? っ 、?「????」??????? 。?? 、?「? ャ 」?? 「? 」?? 。? っ ? ?」??? ??、?? ? っ????? ? 、 。 ?ー???、 「??? 」
（32）
?????、?????????「???????????? 」 ?っ?? ?????。?? ??? 「?」 「 」?? 。 、 ? っ 「?」?「?????。 ? ャ?? 、 ??? ? ? ??? 。?、???? ? ? っ 、????。 「 」「?????」??????、「 ???」?「?? ?」???????????????。?? ? ? （?????、 ??? ? っ 。 「????」????? ? 、 、????? っ ??っ 。?? 、?? ??? 、 「?」??? っ 、 「?」 ? 。 ? 、??? ? 、 っ っ
?????、?「????????、?????????」? ? っ 。??????、 ? ? っ ?????? っ?。 っ ?????? ? ???、???っ?? っ 。 、??っ 。 、 、?? ? っ 。 、 「?」 ? 。?? ??? ??? ?（?????、?ょっ ゅ ? ? 。??? 、 ?? ???、????、 ??っ ? 、???っ? 、?? 、 ? ゃ っ???? 。? ???? 、??? ? っ??っ 、 っ ? ゃ??、 ? っ ??????っ ?、 っ?? 、?? ?、 っ??? 、 ゃ
?????、???????????????? 、 ? ???。?? ????? ??、?『 ??』??? ? 、?? ? ?、 ???? っ ??? ? ??? 。?? 、 ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ? （??「 ? 」 「? 」????、 っ 「 ッ」 。??、 、 。 、??? ??? ? 。?「 」 、?? ?。?? ?、 ?? ? 、 っ?? ?、?「? ?? ???? 」 ? 、?? っ 、 。?? ? 。?? ?? ? （?? ょっ?????、「 、 ??。
（33）
?????????????っ????????ゃ」 ? 。??、 っ?????????ゃ?? ???? ? っ 、 ? 。?? 、 、?? ? ?????? ?? ??。???っ??????。??、 ? 、????? ?? ? ???、???? ??? 、 。?? 、??? ? ?ゃ 、 ?? ??? ? 、 ???っ ? っ?? 。
?????????????????（???「 、??? ． ?」??、「?????、??????。????ゃ???」?? 。????、?っ? っ 。?。 っ 、? ??? ?? ? 。??っ ? ? ? ? ??、?? ? 、 ゃ っ ???。 、 。 、????っ 、 っ???。? 、 ??? ? 。? 、??????? 、 っ?? 、 ??? ?? 、 っ??、 ??? 。
?????????????????（???????????……??????????? 。 ?????っ? 。 、??? ?、 、?? 。 、「???????????」。






????? っ 、?っ???? ??。?? ????っ 。 ??? ゃ 、?? ゃ? ? っ っ っ?? ゃ っ 。
????? ???? ? ?っ???。????????? ?、?????っ 、???? ??????っ ?。????、? ? 、
（34）
???っ?????????????????? ?っ 。 っ?? ??? ?????????????? 。?? ???? ? 、 っ?? ?。 、 「 ー??? っっ」?? 、?? 「 」?? ?。????? 、 「 っ ??? っ 」?．????? 、 ??? ょ．っ 、 ゃ ??、????? っ 、???。 ? 、 、っ????????、?????。???っ っ?? っ ?? 。?? ??? ?、????? 、 ?? 。??? 。?? 。????? っ?????????っ?????。?
?????????????????????? ???????? ?????、??、 っ??????? 、 ?、?????、??? っ ? 。??? っ ゃ ?っ?。 。???っ? ? ゃ??、 、??? ? 。 ?????????? ?ー????? ……?? ?? 、?? ? っ ??? 。?? ?? ????? ? 、 ???。 ???? ??? ?。
．??、??????っ?、???????
?っ?? 。?? ? っ??っ? ?? 、??? っ
?。?????、?????????????っ ? ???? ? 、 ??? 。??? ? ???? ?????? 、??、 「 、 、??? ……」??? 。 ?、 ヵ?? っ
「???」?ゃ???「????」??っ?
????? っ 。??っ ょ?? ??? ??? ? っ 、??? 。 ??? 。 、 ッ????? ?… っ 。?? ? 、?? ? 、 、??? ???っ 。?? ? っ?っ ? っ?? ?、 ゃ 。
（35）
??????????????ゃ??ゃ???? ゃ 。 ? ??? ?っ???????????? ?????? っ っ 。 ??? ?。?????? 、 ????????。 っ …?? ? ?…。?? ? 、 ? っ ? 。???????????????????っ????? ?。? っ?? 、 、?? 、 ???? ?、?? 。 、 、?? 。
?? 、 。??。?? 、 ???っ ゃ 。?? 、? ? 、?? ? っ?? ??「?????」??????
????? （???
????????????????ゃ???? ??? ?????????? （??? ??? っ? っ 。?? ? 。?? ? っ ゃ 。????? （???? ? 。????? （?? 。 （?? ? （????、 っ っ??? ? （?? （?? ? 。?? ?? 。 ? 、??? っ?? 。?。??? ? ー??? 。 っ??、
???????????。???????????っ?????っ??????。?っ???? 。 ー ??? ? 。?? ? （ ）?? 。? 。 。? 。 。? 。??。 。 。 。 。 。??。 。 。 。 。??。 ???。 ? 。????? ? ??? ? （」）?? ?? （?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
???????? ??? ??? ??? ????????






??????????????? ????、???????? 。 、 ?。??? ????????? ???? っ?。 っ 。??? 。 、 。 ?「???」。?????????????????????っ??? ? ??? ー 、?? ? っ 。??? ?、 ??。? ?? ?? っ???。 ?? 、 「 」 「 」????? ? ? 。??? っ ? 、
???。????????????。??????????????????、????????「???」???????? っ 、 ? 。?、? 、 っ??? 。 ? 、 ???? ? ? ? ?、???、? 。????。? 、 、??? ? 、??? ? 。??? ? 、 ??。? ? ?。「 ? 」?? 、 「 」
（37）
??、??????????????っ???。????っ??????? 、 ? ???????? 。 、「 」
?????????????????????????。?
??? 、??? （ ? ）。 。??? ?。 、 ー??? ???。??? ? 。 、 ???? 、?? っ ? 。??? 。??? っ 、??? 。 「??? 」 ? 。??? 、 。 【 」「??」 、 「 」 「??? ー 」 。??? ? 「 」?。? 、 「 」?、? 、??? ? ??????? ???? 。 ????? ? ャ 。 ッ







?????、???????????????????????。?? ? 、 「 ー、 ッ 、??ー 、 ?? …?」???????????。??? 「 」 、???? 、?? 」 ? ???ー 、??? ョッ 。??? 、 ? っ?っ ? っ ?。???、? 、 ? っ????? ? 、 ?? ?
???????????、???????????????????。?????? っ ? 。??? 、 ? ????????? ????、??????? 、?? 。???、 、??? っ?? 。 、 ????っ 。????、 「 ?」 、?? 、 「? ．」?? ? 。
（39）
???、????????、「??」?????????????、?????????????????????????。 ? 、 、??? ? ? っ 。??? ?、 ょ 。「 」?? ?? ?、 ?????。 「 、 」 、 ???? っ??? ? 。????? ……。??? 、 、?? 。?? ? 「 ?? 」 「?? 、?????」?????? ?。???、?「 ??」??? 、 ??。? っ 、 っ????? ???、???????、?????????、?????
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?????????????、??????ェ?ー??????????????????、?????、??、??????????? ?? 。 、








































































?????。「????」?、????、???? ?、 「 」 っ ?
?。????、?「??」???????????。?????????、?? ? ? 。????、 ? 、















??? ?? ?? ????????????









































































????、?????、??????????、?????????????、?????? ? 、 ???、 ? 、 っ ?
















































????「????」?「????」?????????????、 ? 、????、 ? ? ?、 ??? 、 っ っ 「 ????? 」?? ? ?。?? 「 」 、 ????? 「 」 、?? ? 、 、?? ? …… 、?? 「 」??? 。?? 、「 ? 」 、?? ? ?。 「? 」?? ?「 」 ? っ 。?? ? 「 」 ???? ???? ? 」??? 。? 「 、???? 。?? ?「 」?? ? 、??? 、? 、 、?? ? 、「 」
???????……。
?????????






???、???????????。????、???????「??????」????????????。? 、? （??? 、 、??? ? ） 、 ??????? 。 、 ? ? 、??ッ ??。???、 「 ?? ?」???? ???、 、?? ? ? っ ょ っ 、?? （ っ ） 。??? 、??? 、
????????ー??
?????
????。??? ?、???????っ??っ??っ?????、??? ???? ?、 ? ??????、?????、???????。?????????? ? ???? ?? 、? ??????? ???? ?「??????」 っ っ?? 、 っ っ ? 。???、 ?? ? っ ??ー?「? ? ? 」 ? っ??? 。 ?? 、????、 ?? 、??? ? ?っ 。??? 、??? ? 、
（46）
??????????????。?????????、??????????? ? っ ???? っ 、 ? 。??、??????? ?????? ???。????????? 。?? 、 「 」 、????????????????? っ??? 。 、??? ー 、 ??、 。?、 ?? （ ）??? ?? 、??? ?? ? ? ?。「????????????????????」?（????
?）? っ?、 っ ょ????? ? ?? 。??っ ? 、??? 。 、 っ?? 、 ? 。 「 、??」 「 」???。?? ? 、
????????????????。????????。
。???、???????????????????。??
??? ゃ 。 、 、 、 、?、 、????????? 、??ゃ???っ??っ? 。?? 、 っ 。 （ ）
。???????????????。???ゃ???、?っ
??? ???????。????? ? 。 （ 〉??? ? ??? 。? ? ??、 ???????????????、「?ゃ 、 」 、?ョッ ? っ 。 、?（? ? ?）?? 、 「 ? ??????? ???」 ??? 。?? ?? ー???? ェ??? ? ? 。 、 っ??? ? ? ? 。
「?????????????????????????ー?????????、?ッ????????????
???????? ? ? 。?? ?、??? ? ????。??????? ???????? ? 。。???????? っ??? 、 ょ??????。 ??? っ?????。 ??っ? ?。???｝ ?、 ー 。 っ ? ???。 、 っ 、 ゃ??? ? 。 、??ょ ? っ ょっ??? 。 ゃ 、?? 。 ? （ ）。???ゃ??????、????????????
??? 。 ー 、 ェ????? ? ? っ 、?? 。（ ）??? ? ? （?? ） 。??? ? 、??? ョッ ュー 、 、
?????。?ュー???????????????。
「????????????、?ー???????ー?ッ?




??????????、??????????????ゃ????、????っ?????っ??。?ゃ、????????? ??????? ???? ??? 。??? 、 、??? 、 ュー?? 。?? ?? ?? 、 「 、 ュー??」 。 、 「??? ? っ ょ 」 、??、 「 、 っ???っ? 」??? 、?? 、 「??、? ????? っ 、 」?。? っ??????? ??? 。?? ? ヶ?????? 。 、 （?? ） 。
????????、??ッ????????ー?ャ?????? 。?「? ? ????ー ?…」???ー 、 ? ィ ??? っ っ ー ー ???。
（?????、????????????????????
??、 ィ?? ? ? ?、???? ? ???? ）??ー ー 、?、? っ 。?? ? 。?? ? ??? 、 。?? ? （ ） っ 「 」??? 、??? ? ? 。 ?、??? 、 ? ??? 。 ?? 、????? ? ?? ???? 、っ?????。??? 、?? 、 「
（49）
????ょ????」????????????。??????????????????、?????????????? っ 、 ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? 。。??、????????????????、????????? 。 、 ? ? っ????。 ?、 っ 、??、 、 ァ ー ー っ??。 、 ァ ー ー??? 。 ?、 。??っ 、 、??? ー?? ッ っ??? 、 ? 、??、 っ? 。 （ ）。????????????、???? ? 。??? 、 ヵ （????） ? 。??? ?? っ ? 。??? 、







??????、???????、???????????????????????????。??????????????????、????????????? 、 っ 、?、? ?????????????????ー??? ? 。?? ? 、 ?? ? 、??? ?? 、??? っ 「?? ? 」 、??? ?????。??、? 、??? 。 、
?????、??????????、??????????
????????????????????……。??????????????。?????（???????）??????????????、????????????。???? 、 、????? 、 ? ? 。??? 、??? 。 、?????、 、 っ?。???っ 、? 、??? ? 。 「? 」、
（51）
「??」?「??」?（??????????????????）、?????????「?????????????????」??。???? 、 ? 、????? ? 。??? ャ ????????????? 。???????? ????????? 、「??、?????」??? ??。 っ????? 、「 、 っ???????? 、 っ 、?、? ゃ 。??? 」 、???????? ? 。?? 。 、 っ 。「??????????????????????????
?。? 、????? 。??? ?、??? ? 。 っ ー??、 、 ? ?
????????、?????????????????っ???????。???? 「 ッィ?? 」 。 、??? 、 ? 。????、???? ェッ ー っ?????? 、???? ? っ ? 、??? 、 、?っ? 、??? 。 ?? ー 、??? ? っ??? ? 、 ッっ???????。?????っ??????????、???? ? っ 。??? 、??? 。 っ??? ?? ? 、?? 、 ? 。 「 」?「???????」?「 」? ????」 。
（52）
???????????、「??」????????????、????っ?????。????????????????? 。 ?? ? 、??? ? 、??? ? ? 。?、? 、 、???? ?、? ? ? ????????????? ? ???? ?。 、 っ ??、??? ? 、 っ 、??? っ ? 、 っ??? ??? ? 。??? 、 、??? 、 。???????????????ッ????、??????
??? ッ ? 。???、? 、 、?? ? 、 、??? 。??? 、? 、 ョ ー 、??? 、?? ? ? 、??????。 、 っ
??っ?????????、?????????。????、 ? 、 「 ?、???? ?」??、「???? っ 」??、?? ? 。???、 。 ????????っ?? ? ? ?? 。??? ?? 、??? 。 、 （??） ． 。???、 、???、 ? ?? 。?????ー ー????? ? ?? ?? 、 ?ー?ィ? ー 、っ???????????????????。?????っ??っ?? 。???? 、 ー っ?。? 、??? ???? 、 ー（??〜???）、?? ?????????????
（53）
????。???、 ????????????????、??????ー? 、 、?? ? 、 ー ョ ???????? ? ???。? 、 ??? 、 ? 、???〜 、 ? ???????????? 。 、??（ ??）? ?ー?? ョ????? ???。???? 、?????。?? 、 、?ー?、???ッ?、?ー?、?ー?、 ?、???、 ?、??、 …… 〜 。????? ー ー 、????? ? ?、 ???? 。???っ 、???? っ ? 。 ー?????? 、??? ? ? 、?????。
??????、????????????????????????、??????????????っ????????〜????????? 。 、????????、???????????????????????? 。?、 。?? 、 ???? ? 。 。「?????っ?????????。?????????っ????、 ? っ 、
?????っ 。???っ??? 。 、 っ?」。「 ? ? 、????っ? 、 ???っ 。 ? っ?? ?? ? 」。
「?????、?????????。 ?
??? っ 、っ???。???、???????????????????? 、? ー ?ョ ?????っ 。 ー ?
??????、?????????????????」。??????、???? っ ?、??? ?、 ???????? ? 、 、?????? 。??? 、??? 、 っ っ ?????ょ?。???? ?????? 「 」 。???、 「 」?????」 ー 、 。??? ?? っ?? ?。???、??? 、 っ? ? 。???、 っ 、 ー??? 。 、?? ????? 。??? ???? 。 、 、??? 、 、 。??? （






???、????????っ 、?????? っ ????????。
「????」?? ? ?、?「???
??? 、 」 ??????、 ょ 、???? 、??? 、 ? ?。?、? ??? ??? ?、 ???? ゃ 、 。? 、
????????????
?????











????????、?????????????????????? 。 ????????? 。
?、???
??????????、???????、????????? ?????????っ????。?????????????????????、?????、 、?? ? 。
????? ??????????? 。 ??、? ???? 、??? ? 、??「 ? 」
?????????、????????????????
??????????????????。?????????、?????????????????????、?????? ? 。?っ? ? 、??? っ 、 ?、?? 、「??????? 、 ???? 」 。?、?????????????












?。??、?????????????????、?? ? ? 、?? ??????????。?????????、??? ? ?? ???????????????、????? ?? ? 、
????????????????????????。??? 、??????、 ???????? 。??? 、?????? 。??、??← ←?????????? 。 ??、????????? ???? ?????? ????
????????????????????、??????????? 、 ? 。??? 、 、??? 、 ???? 、 っ 、??? 。 、87??????????????????????????













????、????????????? ??。???、?????????、「???」??????????????。??「??? 」?「 ?」
?? ????。 ? 、??? ????? 、??「? 」
????、???????????????????????。??????????????????????????? ? 、 「 」
??????????????????、????????????? ? 。??? 、 っ??? 、 ??、??? 、?? ???? 、 「 」「?????」?????っ ????????????、 。 、????? 。???、?「?? ? ????????????っ?? 」 、 「 『?』???、『? 』 」??? ? 。 ? 。??? ? ? っ 、??? ゃ ? ? 。 、??っ っ 、?っ????。? 、??? ? ? 。 ??「??、 ? 」 。???? ? っ 。
（59）
???っ??、????????????、???????、?? ? ? ????、???? ? ? ?? ﹇?? ?。（ ）
???????????、?????っ????????
??っ???????。??????????。??????? ー? ュ ー ョ 、 ? ????? ー ? 。 、??? 、 ? っ???? ?、??????? ???っ????????? っ?? っ ? 。
????＝＝．＝?＝?…?＝＝＝?．?．．???????＝．＝??…＝?．??＝?＝?????????????????」???????????????????????????????」?」????? ッ??ー ??? ? 。
????? ??????????? ? 、 「 」??? ???
ひと
?ッ???ー?（?????）。???? ??? ??、 ???? ?、??
?????、?ッ???????
?、??ー ? 。???????????? ? ? 、．?
???????????ッ ー???、?ー ー ? 、??? ? ???????。????? 。 ???、???????? 、 。 、





?????っ?????、 ???????????????っ?。???っ??? 、 っ 、?、 ? ?っ ? ??? ?? 。





????????????「?????????????????」????、?????? 。?? ? 、 「 ?????? 」??、 ??? 、??? 、 、?? ? ょ 、 （??? ?）?? 。?『 ? ?』????? ?? 、??『 』??? ??っ 、 っ?? 「?? ? 」 、 「??」?? 。 、?? ? 。?? 、? 、?「 ??? ?? 、?? ? 、 ィ
??????????????????????」 ??????。?? ???????、????? 、?? 。?? 、「 ? 、????? ? 、?、? 。??? ? 、??? ? ??、?? ?? 、 ???? ? 。『?????』?『?????????』??
????? 、 『 （?） ? 』 ??。????、 「 っ ????。 っ? ? っ …。
??????っ???? 」。? ?
??? ? ? ???、 ??????????、???????、?、 ???、?? ? 、




????????????、??????????、?????????????????? ? 、．?????、?っ?????????、????? 。 ????? 、 、?? （ ） 、????? 、 ??、??? 。?? ???????? 、??? ????（?? ? ）? ?? 、 、??? 。?、 ? 。??? ? （ ）?? 、???、????「?????ょ ?」 ?
?、?????、????、??????????????????????????????? ? ? ??、??? ? ????? ?????? 、?っ?ゃ?????????????????????? 。
?????、?? ????っ 、????? っ ? 、 ???? ?? ??、?? ? ? 。????? ???? ??? ? ?? 、????? ? ??? ??? 。?? ??? ????????? 、????? 、 ? ??????? 、????????? 、
???????、??????????????、???????????っ???????? ?????? ? 。 、??? 。?? 、 っ?? ? ? ? 。??????? ???? ?????? 、?? ? 。 （ ??????、?? ?、??? 。?、 「 ょ 」 、?? ???? ? ? ? 、?? ? ?）。?? ???? ? ? ?????、 、??? ?、?? ??? ? 。
（62）
?????????????????????? ????????? 、?? ? ???????? ? 。 っ?? ?????????? ? 。?? ?? 、?? ??? 、 ??? ? 、 、????? 、?? 。?? ?????????? ?? ???????? 、??、?? ? 、?? ??? ? 。???、 、 ??? ??????????? 、????? ??? 。
?????????????????????? 、??????????、?? ?????????。 、? 、??? ??? 、?? ? 。????、? ??? ? っ っ ゃ??。 ? ? ? 、 ??????? 。???、? ??、 ???ー? っ ゃっ 。（ ）?? ? ? 。?? ??? ? ? ? 、 ? ?????? ??、 ?????。 、? ???????? ?? ?? ?? ??????? 、
?、??????っ????????????? ? 、 ???? ? ??? 。 、??? 、 ????? ??????? ??? ? 。 ???? ??? 。?? ?????? ? ????、? 、?? 、 ?????。???、 ??? ??? ? 。 ???、 ? 、?? ? ? 、?????????????????、????? ??? っ 。??? 、 ???? 、???、???? 、???
（63）
?????????????????????? 。?? ???????、（ ） っ ????? 、??? ??????、 、????? ??? ???? ? 、?? ? ?? 。???????? 、 ????、（ ） 、?? ?? 、??? ? っ?? ? 、 ?????ょ??、????????????? っ??。 ?、??? ?? ? っ 、?????????? 。???
??????????、????????????。?? ???????? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? ??????? ? っ っ?? ? ???? ? 。????? 、? ?? っ ? 、?????????????? 、 ｝?? ??????????????? ? 。?? ?? ????? ???? 、??? ??? 、?? ??? ? ?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 、???? 、 ?
????????????????????
っ??????。???、????????
????、??????っ?????。?????? ?、（?）???? ? ? 、????????? ? 、????? ???? ?? ???? ???? 。?? 、 っ??? ? 、????、? ??? ? 。?? ????、? 、?? ? ????????? ? 。?? ? 、?? ? ? 、?????? ? ?????。
（64）
?????????????????????? 、?? 。???? 、 ????????、??????。 ??? ??? ? ? 、?? ?? 、っ???っ??????、????????????? 。 ?、 ???? ???? 。?? ?????? 、?? 「??」 ? ???????? 、 、?? ???? ? っ っ 、????? ???? っ??。 ? ???????? ?? ????
?。????????????????????、??? ?、 っ ???? 、???? ? 、?? ? ?????? 、?????????? っ?? ?? 。 ? ???????、??? ??? ? ? ??。??? 、?? ??、 ????????????? ??? ???? 。???? ??、? ?? ? ? 、???? ?? ?? ? ? ??、 ? ? 、????? ? 。?、?
?????????、???????????? ???．?? 、?? ???????? ? 。????? ?????、? ????。? 、?? 、??? ?、?? 。?? ?????????? ? っ ??????、 ??????? ?、 ??? ? ?? 、???????????、????????




????????、?????????、??????????? ?、 「 」?????? 、??? ? っ 。???? ? 、 っ「?っ????????????????」（???）? っ??、? （???????? ?? ） ??????? ????? 。???
?，??????????（?）? 、?? 、??? ? っ????????、? ?
っ?????????????????????っ???、?????、????、?????『??』（?????????。??????、?????????????、?「???????? 、 ??????????? ????」っ 。? ? ??、??? ???? 。 、??? ? 。??? ?????っ 「 、??? 、 っ っ 『
??』? 」 ? 。 、 「 」????? 「 」 。??? 、 ? 、?? ??。「?????、????????????????、?????? 、 、
?」、「 っ ? 、??? 、 」。 「??? ? ? 。??? 」?? 、
（66）
????????????????????????????????、?。? 、????????????っ?、??????????????? ? 。??「????、 ? 。??? 」 ? ???? 、「?」???? 。 「? 、 、??? ? ? 、 ???????」 、 、?? ???? ? 。??????っ???????。??? 、 「 …（ ）…?? 、 ょ ょ?? ??。? 、????? 、 、 ???? っ 。??? 」 ?、??? 、









???????????????????????、??? ??????。???????? 。 、 ???? 、 っ ??? ?。?? 、 。??? 、 、 、 ? ????? っ 、 っ 。???????? ??、???????????、???? ? ????。 、 っ 、 。??? ?? 、
?????、?????????????????。????? 、 ? 、 ー ??。? ? 、 ???、 ????? ????、?????????…。??? ? ??? ? ー ?????? ? 。??? 、 ?? ??、??? っ 。??? ??、 ? 。???????? ? 、??? ? 、「 」 「??? 」 ー、??? ? 。?、? 、 ???? 、 ??? 。??? ? ????っ? ? 。 っ??? 。?? 。??? ? ? 、
（68）
???。????????、?「????????」、「??????????」 ?、? ?????????????、????????．???。???「??????? 」 、??? 、???????。??? 。 ???? 。 、??? ? 。 ???、 ????? 、 。?? ?、?? ? 。?「??」 「 」????? ? 、 っ 。??? ?、 。 「 」?? ? 。 、?????? っ 、 。??? ? ゃ ゃ?? 、 。 ????









?????ョ???。????? ??、????。??????????。?????。 ?ー?。???????? 、 、? ー ? ? 、????ー?。?????????????? ???ょ?。??? 、?、? ? ? 。 ?????? ? 。 ??＝??? 。 っ 、??????? ? 、 ｝ っ??? ュー? 。 …
????、?????????、?????????????。 ッ ???? ? 。 ?。 ュー??? ? 。 「 っ? ??っ??」??? ????っ????。??? ョ??? っ っ?ょ?。 っ ? 、 っ??? ょ 。 ョ??? ? 、 ? 、??? ? っ 。 ョ???ー 、??? 、??? 〉 。 、??? ょ 。 っ?ょ?。 。?? ょ??? ? ??、 。??? ー っ 、?? ? 。???ー 。 ???? 、 っ?? ?? ょ 。 ー ー 、 ッ ー、 、
（70）
??????、?????????、??????????????。 、 ? 。 ???? 、 ? 。??? 。 。 ??????っ ー 、?、??????、????ッ????????。????????? ー っ?? 。
?? っ 。??? ? 。 ー???、 ??? ????。?????ー??? 、? 。??? ょ??? 、??? 。??? 。 「????? ?? ? 、?ー??? ???? 」?????? ー ? 。???、? ?? 。??? ー 、??? 。 。







?????ッ??ー?????????????????。??????????、 ャ?、 っ ?? 。 、??? ュー????? っ?「 ッ ー 」??っ ? 。?? ? 、 「 」 ッ ー?、 「???」 ッ ー 。
?????「?????」????、?????????????、????????????????????。????? ?、 ? ??。 、 「 」 っ???。 ー っ???。? 、 ?っ 、?「???? 」??? 、??? ュー 。 、?? 、「 」「??? 」 「 ???? 」 ?っ????。「?????????????」????、?????????
???、 ?? ?? ???。???、??? ? 、? ??「? 」 ?? ?。??? ??? 、 ??、????? 。?? ???? っ 、????っ ュー 。??? 、 、??? ヵ ? ッ ー ?????。 ー 。 、
????、?????っ????、??????っ????????????????? 。 ? 、 ??????????????????????っ????。??? っ っ 、 ュー ????? 、 ッ ー?。? 、「 」「 」「??? 」 、 ? ?????? 、?? ? ?? 。??? 、 ー?、 ????? 、 。 、?っ? ? っ??。?? ? 、 ー 、???? っ? 。??? 、?。? 、???? ? ?? ???。 「??? ? ????? ?」 ??ッ? っ 。???? 、?、? ???? ? 、 ?
?????????。?????? 、 ??????っ?????????、??? ?? ? っ??。 ? （ ）??? 。??? ッ ー 、???「?? ???」?? 。 「 ??、? ???? ???? 。 ? 、??? ? ? 、??? 」 、 っ??? 。 ? ???? 。?、?「 」??? っ 。??? ?ュー 「?」??? 「 っ?? 「 ?（ ）」「…?????????」??????。??? 、? ? ? 。??? ュー 、「 」 （
??）?????????????????っ?????。????、?????????「??」????????っ??? ? っ 、?? 。????? 、 っ ー?? っ っ 、???っ ? っ 、ュー??????????。????ュー???、????
??? ? ? 、 ??????? 。??? っ 、??? ュー 「 」??? ?? 。?? ??ォー??（ ） 、 ??? ?、 ょっ 、 っ ?? 。???、 ュー っ??? 。???、 ??? っ （ ェ ィッ????〔 〕? ??? ?????? ? ） 。??????、??? ? ）?? 。
????????????、???????????????????????。???????????????????、 ???? 、??? 。 ッ ー??? 。?? ??? ? 。????????。 ? 、????、????? ???? 。 ???? 。 「??? 」 、「?????」（????? ????? ??）???っ? 。 （ ）?、??? （ ー?） 、???（ ） 、 ）?、? ? （ ） 、 ……。「??????????????????、???????
??? ? 。 ? 」 、?? ? 。
（74）
???????????????ェ ???? っ ??、??????っ? 。 「 ??」 ?。?? ? ェ? ???? 、 。 ???? 、?? 。? っ?、? ? 、 。?? 。 、 （ ） 。?? ?? ? ? ? っ??。 ? 、 （?っ? っ ）??? ? っ ?。?? 、 ? ????っ?。?、 っ 。
↓????。???????????????『?
??? 』 『 』 ?????」っ 。? 「?? ?」??? ?? 。 、??? っ ??? ???? ??? ?。?????
フフフ6⊃δやあっ否や
中正彦?
?????????。????。???????。?????、 ? ? 。 ?????????????っ????????。???、 ???? っ っ?。? っ 。 ? っ 。??? ?? ? ? 、???? っ 。 っ 。?? ? ? 、 ー 、????? ????? 。 、???ェ? ? っ 、??? ? 。??? ェ??? 、?。???、 っ?。? ? 、??? 、??? ? 。?（? ? ー ）??? 。 っ?? っ 。 。
（75）







?????????????????????、??????????? 。 、??? 。??? 、 ??????????っ 。 「 」??? 、?? っ 。 「 ュー 」??、 ュ?。? 、 、??、 ?? 。??、 ? ? っ 。??? 、??? ? 。??? 、ィ?? 。 ? ????、 ??、?? ィ ? ????、 ??? 。 っ 、?? ? ?? ?。「??????」??、?????、?????
??? っ 。 、?????、?????? っ 。
（76）





????? ??? ?、 っ 。?? ? 、??? 、 。 っ???????? 、
層 ????????????????????。????????????????っ??、??????????????? 。 、?????っ???????????、???????????? 、 ? 。???? 、，?
??
●佐多和子
????、????????????????、 ? っ??? 、???っ ?。? ??、??っ??っ????????????、???????????? 、 っ? ?????? 。??、 「 ?」? 。「??????」?
?、? 、








???????????????? っ 。??????? 」????? ?、?? 、??? 、?、??? っ ?????? っ 。 （???）? っ 、????? ??、????っ?ょ? ? ?? ?? 。
????????????????、??????「????」???????、???????????? 、 っ ??? 。 ??、? ????????????????。???? 「 」 、???? ? 「 、??? 、??? 。??? 、???
???、?「????」????????、?????????????? ? ? ?、? ? ?????っ 。? ? ??? 、 ??????? ? ???っ 。 ? ??? ??????? ??っ 。??? ? 、???、 、「 っ 「??? ??? 」?「? 」??? ? 、 ー ? ?????? 、??っ 。 、 ? 、??? っ 。??? っ 。 っ 。??? 、???っ???????????っ?。???? ????? ? 、 「 」? ?? ?? ??? ? ? 、?? っ 。 っ 、??? ? ? っ 。
（78）
?????????????っ???、????????。?? 「 」 「 ? ?」???、??? ? っ?。???????? ??? ???? 。? ????、??????????? っ 。??、 ????? ? ? 、
???????????????????????????????????っ???っ????????? ? 。????? ?????。 、
????? ? ?、? ????? 。?????? 、 、?????? 。
学








??????????????????? 、??????????????????? ???っ 。 、???、????????????????????。??? 、
????、??????????????????????????「???」????? っ 。 、???? ?????? 。?? ???? 。??? 。 ?






???、?????????????、????????????、??????????、??????????????? 、 、 ? 、??? ? 。?? 、 「???」 「 」 、 ーっ???、??????????????????。??? 、?? 、 っ 。?? （「?? 」 ）??、 ー っ 、??? ?ー? ? ? ? 。??? っ 、??? ??? 、 、?? 。
???????? っ 、 、?? 、 ?
?、????????っ???????????、??????、???????????っ??????????????。?? ? 、?????????????????????????????っ? 、 ?????っ?????。 ? ? ? ー??? ? っ 、 。??? 、 、??? っ 。 ? 、??? ? 。 、????? 、? ?? ??? ? ? ?? ? 、????、 ??? ? ??、??????、 っ 。?????、? 、?。??? 、 ? ?? 、??? ? 。
（80）
???????????????????、?????????? 。 ?「??? ??????ッ 」 ??、?? ? 。（ ?????）?? ? っ
離
??? ? 。 、??? 。 っ 、??? ー 、 っ??? ォ 、 ????、?? 、 。 ー 、????? ッ?、?????? ?? ??。 ?????、?????????? ?????????。?????ァ? ー 、???、 ?、 ????。?っ?????????、 ? 、 っ???っ ー 。 ー??、??? ッ?。? 」 。?っ? 、 ー っ っ??、 ? っ 。「????????」? ー 、??? ー ? ッ










????????????????????????? ???????、 っ???? ? ????????????? っ っ 。? ?? っ っ? ???? 。 『 ュー?? 』（ ） 「 ュー （??? ? っ????」? っ 、????? ?????????????? 。? ?? っ? ?? ???? ? ?ー? ? ?? 。??? っ 。? ? ?? ュー ー? ?? ?「 ー??? ??? ?」 ? ?。? ?ッ ー??? 、 ー?? （ 。?? っ ? 。??????ュー?ー? ????? ?? ?? ? ? 、
??ュー?ー????????っ????。?????????????????????????????????????? 、??? ューー?? 。
ゆき）（あおみ









????????????????????ゃ?っ?????????? ? っ ? ????????? ????? （? ）
?????????????（???
????? ）、??っ?? ?。 ??? 、?、??? 「 っ?? ? ?」 っ??? ? ??っ っ「?? ? ??? ????????」? ッ ー?。 ? 「?? ?っ? 」?? 「? っ? っ 」?? ? 。?? ???? ???ー ー?? ? 。
?????????、??????????っ．??? ????っ? っ 、 ?????。 ?????????????。 、?、 ???。 ??? ? ?っ 。??? ???? 、?? ?? 、?? ? っ 、??? ????っ 。? ?っ?、 ??、 ????? ? ???? 、?? ?? ?? 。?? ? 、 ???? ? 。?? ?? 。 、「???????」??? ? ??。
（83）
????????????????????????》 ㌔ ?????????????、 ?? 「??? 」 （ ）。
「?ー??????（????）?、?
??????。 『 ????? 』??? ? 、 ?????、 『 ??????』?? 。 ??? 、?? ???。? ? 、?? ??? ?。 ??? ?? ?? ?????? 」。????? ? 、??「?ッ???」?????????。???????? ー ー 。
?? 、
???????????????????????、?っ?????。?? 、 ?。? 、????????????????? 、????? 、?? ?? 、??? ????? っ 。??? 、??? っ 「??? ??? ?」 ー 、??? 。 、「??????????? 」 ?。???「? 、? っ 。??ゃ っ 、?????? 。?? 」 ?っ 。 ??、????、? 、 っ??。???? 、? 。「??????????????」??、?
??、?????????????????????????????????、???ー? 、 っ 。??? ???、?????????????? ?、??????????? …… ???っ?。????? 、 ?? ? ???? 、?ょ? ??? ?…? 。「 」??? 、?、?? 、 ? ?? 、?????? ??? 。??? 、 、?? ??ュー??（????）。??????????、??? 、?? ? 。?? ???? ?? ???????「 ? ? 」
（84）
??。????????????。???????????、???????、?????????????、???????????? 、 ? 。????、??????? ??????っ??、?? 。?? ? っ ュ?? ? 。??? 、 、???? ? 、?? 、 ? 、??????? ? ? 『?ュ 』（ ）?? ?。「???????、??ィ?ッ?、????
???? ???、 ? ???? 。 『? 』『??????、????ッ???』??、?? 。? 、?? ??????」 ッ ー 。『「?」??????????????? 』『??ュ??????』????? ? っ ?
ー?、???????????????????? ?『 ュ 』?? ? ? 。 、??? 、 ??????っ??、? 、?? ??? ? ?? 、 ? っ??? ? 、?? 。??? ? ??????????? 、 。 ??? 、 ???? 。 っ? 、?? ェ ュー ャー??? ? ?? 。 、??????? ??? 、??? 「 ? ??? 。 っ 、?? ? 。 」?? ?? ??。?? ? っ??? 、? ????、???? ?っ 。 「? ??? 、? 、 っ?? 」 。 っ?? 、? 、





??????????????????、??? ?????? 。?? 、??? 、 、?? ?????????、??、 ??? ? 。?? 、 、?? ? 、??? 、 ??? 、 。?? ????、? ?? 、??? ???? ??。 、 ? 、
??????????ょ???、??????、????????????、??????? ? 、 ??? 。 ?（?? ?）?「 ?ュ ? ョ 」???、 「 」 、 っ??? ? ??。 、 ??? ?????? 。?、 ? 〜 、????? ?? 、???? ?、 、 ??、??。 、?? ? 」 っ???? ? ??? 。? ? 、?? ? ? ??? 。???? 、? 、??? ???、 、?? ? 。?? 、??「 」 ? 。
???????????、?????????????????っ ? 、???????、???、?????????、 ? 、 ?????? 。 ??、 ? っ?? ?? 、 （ ）?? ?? 、 ?。?? 、 、??。 っ? 、?? ? 。 ???、 。?? ? っ?? ? 。?? ?? ?（?????? ）?? ??「 」、 ???、?????。? ??????ッ 、???????????? 、??????? 、 ? 。?? 、 、
?? 、 っ 。 「 」????? 。?? 、? 、??、?? ?っ? 。?? ? ?（? ）?「?」 ? 、
（86）
????、??????????????。?? 、????????っ?、 ? 、 、?? ?? ? 。?? ? 、 ???
?????????????????。???、 ??? 、 、?? ??????? 。?? ?? ?、
?、??????????????。????、 ? 、 ?。?? 、 っ?? 。 ? ?、???????? ?。? ??（ ）
、、、、?、、?、、、?｝、、、??、、、、??、、、?、、、、、、、、?、、、??、、、、、??、、、?、、、、、、、、?、、、」、、?、、、?｝、、、?、、、、、?、、、、、、、?、、、?、、、、、?、?、、、?、、、?」?、、、、㌧、、?、、、、、、㌧、、、、??、、、㌧?㌧、、、?、、、、、、、?、、?、、、」、、、、、、?、、、??、、、、、?、、、、、
????? ??? ??? ???? 、 ?? 、?? 。 「?、 ? 」 。????、 、??「 」 、?? 、? ? ? 「?? 」? ? 。????、 、?? ? 。????????????????????????」??「 」 ? 、 、??、 ? ???? 。 ???、? ?
???。?? ???、?? ??、 「?」 ? 、 ????????「??」???? ? ? 、??? 「????? 」 。 、????? ? ??、 。???????????????????
?」?、? 「????? ?? ? ??」??。 ? ? 、???????????? 、??、 ????? ????? 。 、?、 ??っ??????、 。??? ? ??
??? ???、?? ???。? っ 、 （ ）?11????????????ー?ー。????? ? ?





?????????????〈?????〉?? （ ） ? ?「?????????」????ー??? ? ??? 。 。??????? ? ??? ? 、 。?? ?、???、? 、 、?? 。????? ．?? ー??。????? 、?? 、
???????っ???????、?????? ?。??????? 、 〜?? ? ? っ ??。?????? 、 ??? ?、????? 。????? ? ??? 、?? ? 、 、??? 、??? 。
??、??????????????????? 、? 、 、?? ????っ????っ??、?????????? 。 ? ? ??っ 。?? ?、 （ ） 。?????ー???????。 っ ?? ??、? ? 。?? ? （ ）
＝＝???＝＝??＝???＝＝＝＝＝??????＝＝＝???＝????＝???＝?????????????????????????????＝?＝＝??＝?????????＝??＝＝＝???????????????＝＝＝????＝???????????
????????〉????「????『???』???? ? ?? ???
????????????????? ?? ． ． ??? 、??????????。 ォー???????? 、 ???? 、 ? 、?? ?? っ 、 、??? ??? 、??? 、? ???? 、 。
」












?????????? ????????? ??? ． ??、 ????? 。 ?? 、?? ????????っ?、???????? ??? ????「? 」 、 、 、?? ? 、?? っ 、????? ?っ 、? ???? ???? 。? 、「?? ?????」? ? ー????? 、 っ??? ??? 、? 、?? ??? っ 、 ????? ?? ? 。
????????、????????????? っ ?ー 、?? ????っ????、 、?? ?? ?、????? っ?、 っ? ? 、??? っ??? 。 ォー??、「?? ?? ?ー 、 。????? 、??? 、?????? ッ 、 ?ォー?? っ 。???????? 、???。?? ュー ー????? 。 、?? っ?? ??? 、? ?????? ???、??? ????っ 。 っ?? 。?、? ッ
?、??????????????????。? ? ????? ??? っ ??? 、?? ? 、 ??? 、 ??、? ???? 、 ???? ? ?。?? 、 、??? ??? ???? ? ???、 ォー っォー????? ??、?? ? 、?? ? ? ???????。 ??、 ? 。
（??）????、（??）?????、（?







?????．????????????????????????…??????????? ???????．???????? ??? ???? ?
??????????????? ??（? ）
〈?????〉





?????ィ?、???????????っ?「? 」 。?? 、 ?? 、?? ? ? ? 。。?????????（ ） 〜 ????? ?。?? ???? ー ?。??。?? ?〜 ??????。??? ?? ー????（?? ?
????????????? ?。）???? ャ?? ャ ?（?? ?）?、?? ? ????? ??? ? ー 」 。
。?????????????????????（??????????????






???? ?? ? ? ???。）?? ? 。。?「?? ? 」?? ?? ???? ? ー 、?? ? 、 ?。???????




??? ） ?? ?
。?????????????ー?（??????）????ャ???????（????）。? ??? ???????（??? ）??? ???? （ ）???????? ? ?。??。?? （??? ??? ??? 。 。 ）
?????????????????「????」（?????）??????? 、 。?? ?」?? ? ? 。
。????????????? 、





?、???、 、???、?、???、 ? 、?、?、?、?、?、 、 、?、?、?、 、 ? ? ?、?、?、 、
〈???〉「?????」??????（??11???
????? 「 」???っ 、 ?? 「?? ?????? （??? ? ） 、 、???「?」 、 ?????? 。「?」 ?? 、???。? 、?? ????????? ?? っ 。 ??? 「????? 」? 、?? 「 」?? ? 「 」（?? ） 、????? 、? ??? ? 、?? 「?? ? ?? ??? ? ??? ?? 」? っ 。?? ?? ? ? （ ）
〈??〉「???」「???」???????
???（????????????? ????????? 「 ??」??「???」「???」???????っ?。???? ???「? 」????? ? ? ?。??? ? っ 。「???」 ? 、 、?? ? 。??? 、 「??」?????????? ???? 。 、 ? ?????? 、 「 、『???』『 ? 』????????? ???っ 」 っ 。 、 、?? ? ?????? 、『 』??? ?? ー?? 。 （ ）〈??〉「????」???????????
?????（ 、 ）
??????????????????????、??????????????????? ?「 」 、「?? 」??? 。?? 「 ???」 ? ??? ?? ?、 ?っ?。????、????????。??? ? 。???????? ? っ?。? 、 、 、?? ー ?っ 、 ?????? 。??、 ???? 、 ??? ?? っ ?。 （ ）〈??〉「???????」???（????
?）??????? ? 「???? ?????」 ? ??? 「
（92）
?」?????。??「????」「?」「?」「?」「?」「???」???????????。? ?????（???）?????? ? 。?? ? ??? ?? ? ? ??っ?。 ?（???。?????） ??? ?（ ??）〈???〉???ー???????????




??????（? ?）?????? ? ?????????????????????????ー?「? ー ??ー ー ????????」 ? 、?? ????、 ???? 、 、 ー??? ェッ?。? ィ??。 ? ??????っ? ? 「??っ?? ……」 。?? ? ? （ ）〈??〉?「????ー?」????????
??（???? ）?? ??、 ????????????、 ??? 「 ー 」??、 、???、 、 ??、? 。
??????ー?「????ー????????? ? 」 ??? 「 ???」? ???? ャ?????????????、?「??????????」? ? 」っ?。?「?????」????????「???? 、?? ー 。???????? 」?? 。 ???（ ??）〈??〉?????????????（??11???
















































































































































































































??????、????、?? ????? 、?? ? 、?? 。?? ??? ? 、?? 、 。?? ?? 。?? ? ??? ???? ? っ?。 ? 、 ??? ??、?? 。（ ）?????、?? ?? ??? 、?? 、?ょ、「 ? ??? ???? 」?? 。?? ???「 ュー?ー ??」? 、?? ? ??
???。?????????? ????? 、?? ??? 。（ ）???? ?????、
????????????
???。???? ? 、?? ??ー 。???、? ??? ? ?。??ッ ????、 ? 、?? ??? っ?? ? 。???、??ッ 、?? っっ???、?? ??????? ??。（ ），??? 、「?? ???? ???? 」???? ?? 。?? ?? 、












???????』，?????????????? ??（ ） ???? 「 ?」 ???? ー ?????? ?????? ュー註記実論衆智三会三文
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